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他者の敬語使用に関する意識調査	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 本研究の被調査者は広島大学の学部学生 44 名であり、年齢は 19 歳～29 歳である。調














アンケート調査の結果について、「公的－私的」(問 1、問 2、問 6)、「個人－集団」
(問 3、問 4、問 5)の別に、以下に示す。 
	 
4.1.1	 「公的－私的」場面（問 1）の調査結果と分析	 
問 1 は、授業中(公的場面)もしくは授業後(私的場面)、隣の席に座っていたあなたの知
らない同級生から、先生の講義について質問をされる時、相手が敬語を使わないと失礼だ


















日本人（授業中）	 6(13.6)	 10(22.7)	 7(15.9)	 18(40.9)	 3(6.8)	 44(100)	 
日本人（授業後）	 7(15.9)	 13(29.5)	 6(13.6)	 15(34.0)	 3(6.8)	 44(100)	 
外国人 N1（授業中）	 10(22.7)	 14(31.8)	 11(25.0)	 9(20.5)	 0(0.0)	 44(100)	 
外国人 N1（授業後）	 13(29.5)	 14(31.8)	 10(22.7)	 7(15.9)	 0(0.0)	 44(100)	 
外国人 N4（授業中）	 22(50.0)	 15(34.0)	 4(9.1)	 3(6.8)	 0(0.0)	 44(100)	 
外国人 N4	 （授業後）	 22(50.0)	 16(36.4)	 2(4.5)	 4(9.1)	 0(0.0)	 44(100)	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まとめたものが表 3 であり、それをグラフ化したものが図 2 である。 
	 
表 3	 他者からの敬語使用を期待する意識（問 2） 
	 
失 礼 だ と
思わない	 
あ ま り 失









日本人（活動中）	 3(6.8)	 8(18.2)	 8(18.2)	 17(38.6)	 8(18.2)	 44(100)	 
日本人（休み時間）	 6(13.6)	 10(22.7)	 7(15.9)	 16(36.4)	 5(11.4)	 44(100)	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外国人 N1（休み時間）	 8(18.2)	 15(34.0)	 10(22.7)	 8(18.2)	 3(6.8)	 44(100)	 
外国人 N4（活動中）	 10(22.7)	 15(34.0)	 10(22.7)	 8(18.2)	 1(2.3)	 44(100)	 
外国人 N4	 （休み時間）	 14(31.8)	 17(38.6)	 5(11.4)	 7(15.9)	 1(2.3)	 44(100)	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表 4	 他者からの敬語使用を期待する意識（問 6）	 
	 
失 礼 だ と
思わない	 
あ ま り 失









日本人（仕事中）	 11(25.0)	 14(31.8)	 5(11.4)	 9(20.5)	 5(11.4)	 44(100)	 
日本人（休憩時間）	 22(50.0)	 13(29.5)	 6(13.6)	 2(4.5)	 1(2.3)	 44(100)	 
外国人 N1（仕事中）	 12(27.3)	 14(31.8)	 7(15.9)	 10(22.7)	 1(2.3)	 44(100)	 
外国人 N1（休憩時間）	 21(47.7)	 16(36.4)	 6(13.6)	 1(2.3)	 0(0.0)	 44(100)	 
外国人 N4（仕事中）	 15(34.0)	 14(31.8)	 9(20.5)	 6(13.6)	 0(0.0)	 44(100)	 
外国人 N4	 （休憩時間）	 24(54.5)	 15(34.0)	 5(11.4)	 0(0.0)	 0(0.0)	 44(100)	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尋ねられた場合に、相手が敬語を使わないと失礼だと思うかどうかを尋ねたものである。
問 3の調査結果をまとめたものが表 5であり、それをグラフ化したものが図 4である。	 
	 
表 5	 他者からの敬語使用を期待する意識（問 3）	 
	 
失 礼 だ と
思わない	 
あ ま り 失
礼 だ と 思
わない	 
ど ち ら と
も 言 え な
い	 





日本人（友人と）	 7(15.9)	 4(9.1)	 1(2.3)	 17(38.6)	 15(34.0)	 44(100)	 
日本人（一人で）	 7(15.9)	 4(9.1)	 3(6.8)	 14(31.8)	 16(36.4)	 44(100)	 
外国人 N1（友人と）	 9(20.5)	 5(11.4)	 11(25.0)	 16(36.4)	 3(6.8)	 44(100)	 
外国人 N1（一人で）	 9(20.5)	 4(9.1)	 11(25.0)	 17(38.6)	 3(6.8)	 44(100)	 
外国人 N4（友人と）	 11(25.0)	 21(47.7)	 8(18.2)	 4(9.1)	 0(0.0)	 44(100)	 
外国人 N4	 （一人で）	 12(27.3)	 19(43.2)	 9(20.5)	 4(9.1)	 0(0.0)	 44(100)	 
 































































表 6	 他者からの敬語使用を期待する意識（問 4）	 
	 
失 礼 だ と
思わない	 
あ ま り 失









日本人（友人と）	 7(15.9)	 14(31.8)	 5(11.4)	 11(25.0)	 7(15.9)	 44(100)	 
日本人（一人で）	 9(20.5)	 20(45.5)	 4(9.1)	 10(22.7)	 1(2.3)	 44(100)	 
外国人 N1（友人と）	 12(27.3)	 16(36.4)	 7(15.9)	 7(15.9)	 2(4.5)	 44(100)	 
外国人 N1（一人で）	 13(29.5)	 24(54.5)	 9(20.5)	 3(6.8)	 0(0.0)	 44(100)	 
外国人 N4（友人と）	 18(40.9)	 21(47.7)	 2(4.5)	 2(4.5)	 1(2.3)	 44(100)	 
外国人 N4	 （一人で）	 18(40.9)	 21(47.7)	 3(6.8)	 2(4.5)	 0(0.0)	 44(100)	 
 


































































表 7	 他者からの敬語使用を期待する意識（問 5）	 
	 
失 礼 だ と
思わない	 
あ ま り 失









日本人（友人と）	 4(9.1)	 1(2.3)	 7(15.9)	 22(50.0)	 10(22.7)	 44(100)	 
日本人（一人で）	 5(11.4)	 5(11.4)	 5(11.4)	 14(31.8)	 15(34.0)	 44(100)	 
外国人 N1（友人と）	 5(11.4)	 9(20.5)	 12(27.3)	 17(38.6)	 1(2.3)	 44(100)	 
外国人 N1（一人で）	 5(11.4)	 8(18.2)	 12(27.3)	 17(38.6)	 2(4.5)	 44(100)	 
外国人 N4（友人と）	 10(22.7)	 20(45.5)	 8(18.2)	 5(11.4)	 1(2.3)	 44(100)	 
外国人 N4	 （一人で）	 8(18.2)	 22(50.0)	 9(20.5)	 4(9.1)	 1(2.3)	 44(100)	 
 
 









































































































図 7	 他者からの敬語使用の期待度(平均値)	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